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問 題 提 起 Ⅰ
問 題 提 起 Ⅱ
討 論
デ ィスカ ッサント
総 括 と 挨 拶
岡 田 渥 美 センタ一品 ･教育学部教授
井 村 裕 夫 総長
草 原 克 豪 文部省高等教育局審議官
｢今後の大学教育の在り万 一留学と文化交流-｣
永 井 道 雄 国際文化会館理事長
｢教育機関としての大学の課題｣
天 野 郁 夫 東京大学教育学部長
｢大学の教育方法の何が問題か｣













センター長 岡田渥美 ｢大学教授法 (FacultyDevelopment)の調査研究｣のため､
連合王国､アメリカ合衆国へ外国出張 (4.9.帰国)
石村雅雄助教授に採用
助手 杉本 均 教育学部より配置換
第3回センター運営委員会






報告者 :岡田渥美 センター長 ･教育学部教授
テーマ :英米における大学教育改革-の取り組み












皇 紀夫 教育学部教授 白石 裕 教育学部教授
伊藤秀子 放送教育開発センター助教授
榊原禎宏 山梨大学助教授､石村雅雄 助教授
浅田 匡 神戸大学講師､川端亮 光華女子大学講師
金子 勉 広島大学大学教育研究センター助手
山村 滋 大学入試センター助手､杉本均 助手
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